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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat  pengaruh variabel Jam Kerja Suami, 
Sektor Pekerjaan Suami, Pendapatan Suami, Pendapatan Wanitadan Umur Wanita 
terhadap Alokasi Jam Kerja Wanita Menikah di Sumatera Barat. Metode analisis yang 
digunakan yaitu regresi linier berganda dengan pendekatan OLS (Ordinary Least Square). 
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari 
data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2014 yang dilakukan oleh 
Badan Pusat Statistik (BPS).  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Jam Kerja Suami, Sektor Pekerjaan 
Suami dan Pendapatan Wanita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Jam 
Kerja Wanita Menikah. Sedangkan Umur Wanita Bekerja Menikah berpengaruh negatif 
signifikan terhadap Alokasi Jam Kerja Wanita Menikah di Sumatera Barat dan 
Pendapatan Suami berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Alokasi Jam Kerja 
Wanita Menikah di Sumatera Barat. 
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